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ja üle 30 aasta uro-
loogiaosakonna juhatajana Tallinna Vaba-










jõuna üldkirurgia ja 
hospitaalk i rurg ia 
kateedris. Spetsialiseerus endokriinsüstee-
mi haiguste kirurgilisele ravile.
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